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1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003
?????? 50.1 na 40.8 34.9 22.7 22.9 21.9 18.4
???? 24.5 na 36.4 32.9 37.1 36.2 36.7 38.3
?????????? 9.7 na 9.8 11.6 16.1 17.1 17.4 20.1
????? 14.8 na 11.1 16.8 19.4 19.0 19.2 18.6
???????? 0.6 na 1.1 1.7 2.2 2.3 2.2 1.9
????? 0.4 na 0.8 2.1 2.4 2.7 2.7 2.7
?????? 18.8 14.1 9.8 8.7 6.2 na 5.4 4.8
???? 43.6 39.7 34.6 28.0 26.4 na 23.9 22.7
?????
????????? 34.0 41.5 46.8 52.2 53.5 na 54.1 55.0
???KTAR??? 3.6 4.7 8.8 11.1 13.9 na 16.6 17.5
?????? 86.7 70.1 58.0 54.4 46.0 43.2 42.2 na
???? 4.4 16.8 25.5 23.5 22.0 22.6 22.8 na
???? 3.9 5.0 6.1 8.9 12.8 12.9 13.1 na
??
????? 2.2 3.5 4.9 6.1 8.7 9.5 10.2 na
???????? 1.6 2.0 1.8 1.9 1.9 2.3 2.1 na
????? 1.1 2.1 3.6 5.1 8.6 9.1 9.3 na
1980 1985 1990 1996 2000 2001 2002 2003
?????? na na na 26.7 20.5 19.7 19.5 19.7
???? na na na 27.8 29.3 30.0 31.7 31.5
????
????? na na na 32.1 33.0 32.7 30.5 30.4









????????????BPS, Statistical Yearbook of Indonesia, 1982, 1983, 1986, 1991, 1995,
2000, 2001, 2002, 2003?????
???????Department of Statistics, Malaysia, Yearbook of Statistics, 1991, 1997, 2001
????Labour Force Survey Report, 2002, 2003?????
????National Statistical Office of the Prime Minister, Report of the Labor Force
Survey, Whole Kingdom, July-September 1975, July-September 1980, August 1985,
August 1990, August 1995, August 2000, July-September 2001, 2002?????
??????Ministry of Labour Invalids and Social Affairs, Centre for Information-
Statistics on Labour and Social Affairs, Status of Labour-Employment in Vietnam
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?Computer Numerical Control: CNC???????????????????
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?Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia: GAIKINDO?????????
??????????Gabungan Industri Alat-Alat Mobil & Motor: GIAM?????
??????????Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia: AISI??????
????????????????????????????????
?Japan Automobile Manufactures Association, Inc.: JAMA????????????

















































































































































































?????????2001?????????JODC Japan Overseas Development
Corporation???????????????
?????1992?????????????????????????????????
????? ’92??Vol.????????????
?????????2003????15???????????????????????
????????
?????????http://www.jica.go.jp/evaluation/after/files/14_4_3.html
?????????http://www.ovta.or.jp/info/asia/indonesia/rreport/repidn9910.html
?????????http://www.jodc.or.jp/
ASTRA??????????http://www.polman.astra.ac.id
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